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1 Esipuhe  
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa Etelä-Savon, Pohjois-
Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastotoimen valtion aluehallinnon laajennetulla toimialueella. 
Tähän julkaisuun on koottu tietoja Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maa-
kuntien yleisistä kirjastoista ja julkaisussa puhutaan Itä-Suomen kirjastoista, kun tarkoite-
taan näitä kolmea maakuntaa kokonaisuutena.  
 
Julkaisun tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2010 ja yksi-
tyiskohtaiset tilastot löytyvät http://tilastot.kirjastot.fi sivustolta. Tietokanta sisältää kirjastojen 
toimintatilastot kunnittain vuodesta 1999 alkaen ja sieltä voi tehdä vuosi- ja aluevertailuja 
useista eri muuttujista. Tähän julkaisuun on koottu kunta- ja maakuntakohtaisia tilastoja. 
Tietoja on verrattu edelliseen vuoteen sekä viisivuotisjaksona vuodesta 2006 vuoteen 
2010. Tilastotietoja on joiltakin osin verrattu opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 
julkaisemaan yleisten kirjastojen laatusuosituksiin (2010:20).   
 
Valtakunnallisessa peruspalvelujen arvioinnissa vuonna 2010 kirjastotoimen arviointi-
kohteena oli maakuntakirjastotoiminta osana kirjastotoimen kehittämistä. Alueellisen arvi-
ointiraportin on julkaissut Itä-Suomen aluehallintovirasto, jolle Pohjois-Savon elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt kirjastotointa koskevan arviointiosuuden. Tässä jul-
kaisussa on tiivistelmä kyseisestä arvioinnista ja johtopäätöksistä. Lisäksi on lyhyt katsaus 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjastotoimen tehtävistä, jotka 
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2 Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja palvelujen 
saatavuus 
Itä-Suomessa oli 54 kuntaa vuonna 2010 ja vuoden 2009 - 2010 vaihteessa ei tapahtunut 
kuntamuutoksia. Alueen asukasluku oli vuoden alussa 569 712 asukasta ja asukasluku 
väheni edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia. Asukasluku väheni kaikissa maakunnissa, 
eniten se väheni Etelä-Savon maakunnassa (- 0,7 %). Tilastollisessa ryhmittelyssä kuusi 
kirjastoa/ kuntaa luokitellaan kaupunkimaisiksi kunniksi. Niitä ovat Iisalmi, Joensuun seu-
tukirjasto, Kuopio, Mikkeli, Savonlinna ja Varkaus. Taajaan asuttuja kuntia ovat Lieksa, 
Mäntyharju, Nurmes, Pieksämäki, Siilinjärvi ja Suonenjoki. Lisäksi Joensuun seutukirjas-
toon kuuluvista kunnista Kontiolahti ja Outokumpu ovat kuntaluokitukseltaan taajaan 
asuttuja. Loput 40 kuntaa luokitellaan maaseutumaisiksi kunniksi.  
 
Itä-Suomessa oli 100 kirjastoa ja 26 kirjastoautoa. Pääkirjastoja oli 43, lähikirjastoja 52 
ja laitoskirjastoja viisi kappaletta. Muita palvelupaikkoja oli 60 kappaletta. Lähikirjastojen 
määrä väheni viidellä, kun Savonlinnassa lakkautettiin kaksi lähikirjastoa sekä Kuopiossa, 
Rääkkylässä ja Tohmajärvellä yhdet lähikirjastot. Lisäksi Kiteellä lakkautettiin yksi laitoskir-
jasto. Kuntien ja pääkirjastojen lukumäärät poikkeavat toisistaan sen vuoksi, että Itä-
Suomessa on hallinnollisesti yhteisiä kirjastolaitoksia seuraavissa kunnissa:  
 Joensuun seutukirjasto, johon kuuluvat Joensuun kaupunginkirjaston lisäksi Kon-
tiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kirjastot 
 Kitee ja Kesälahti 
 Kuopio ja Karttula 
 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 
 Joroinen, Juva ja Rantasalmi 
 Mikkeli, Hirvensalmi, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina, kullakin kunnalla on erilliset 
kahdenkeskiset sopimukset. 
 
Kirjastoautojen määrä säilyi ennallaan. Kirjastoautopysäkkien määrä väheni vuodessa 
28 pysäkillä (- 1 %). Viiden vuoden aikana alueelta on poistunut kolme kirjastoautoa, mutta 
osa kuntalaisille tarjotuista kirjastoautopalveluista on kuitenkin säilynyt kuntien yhteistoi-
minnan avulla. Muista palvelupaikoista lakkautettiin neljä palvelupistettä. Aukiolotunteja oli 
kaiken kaikkiaan 187 346 tuntia ja se oli 270 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
 
 
Kuva 1. Kirjastojen lukumäärä ja aukiolotunnit vuosina 2006 – 2010. 
 
Itä-Suomi 2006 2007 2008 2009 2010
Kirjastoja 110 108 107 106 100
Kirjastoautoja 29 28 27 26 26
Kirjastoauton pysäkkejä 2 788 2 765 2 648 2 489 2 461
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3 Kirjastojen aineistohankinnat ja kokoelmat 
3.1 Hankinnat  
 
Kirjastoihin hankittiin uutta aineistoa 244 864 kappaletta, josta kirjoja oli 204 592 kappa-
letta. Etelä-Savossa hankinnat vähenivät edellisestä vuodesta viisi prosenttia, Pohjois-
Savossa ja Pohjois-Karjalassa hankinnat vähenivät kaksi prosenttia.  
 
Yleisiin kirjastoihin hankitusta aineistosta valtaosa oli edelleen kirja-aineistoja (kirjat, 
nuotit ja partituurit) vaikka muun aineiston määrä on jatkuvasti kasvanut. Musiikkiäänitteitä 
hankittiin toiseksi eniten (17 180 kpl) ja niiden osuus oli 7 prosenttia. Aineistohankinnan 
jakauma näkyy kuvassa 2. 
 
 






Muut äänitteet 2,3 %







Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan kirjojen hankinnan määrällisenä tavoittee-
na pidetään 300 - 400 kirjaa tuhatta asukasta kohden ja Itä-Suomen kirjastoista lähes kaik-
ki saavuttivat tämän tavoitteen. Keskimäärin alueen kirjastoihin hankittiin uusia kirjoja 359 
kappaletta tuhatta asukasta kohden. Varkauden, Savonlinnan ja Enonkosken kirjastoihin 
hankittiin alle 300 kirjaa. Kirjojen hankintojen määrä vaihtelee suuresti kuntien välillä, mata-
lin arvo oli 193 ja korkein 715 kappaletta tuhatta asukasta kohden. Maakuntatasolla katsot-
tuna paras tilanne oli Pohjois-Karjalassa, mutta kaikissa kolmessa maakunnassa kirjojen 
asukaslukuun suhteutettu hankinta on suurempaa kuin koko maassa keskimäärin (334 
kirjaa/ 1000 as.). Kirjahankinnoista vieraskielisiä kirjoja oli kolme prosenttia ja ruotsinkielisiä 
0,3 prosenttia. Kaunokirjallisuuden osuus kirjahankinnasta oli 62 prosenttia ja tietokirjojen 
38 prosenttia. 
 
Lastenkirjallisuutta hankittiin yhteensä 75 146 kappaletta, mikä oli kaksi prosenttia vä-
hemmän kuin vuonna 2009. Lasten kirjojen hankinta väheni Pohjois-Savossa peräti 17 
prosentilla. Lasten kirjojen hankinnasta oli 87 prosenttia kaunokirjoja ja 13 prosenttia tieto-
kirjoja. 
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Kuva 3. Kirjahankinnat kappaletta tuhatta asukasta kohden vuosina 2006 – 2010. 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Etelä-Savo 324 324 359 371 353
Pohjois-Karjala 339 336 388 376 365
Pohjois-Savo 323 314 341 359 359















Kuva 4. Lehtihankinnat vuosikertoina tuhatta asukasta kohden vuosina 2006 – 2010. 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Etelä-Savo 21 21 21 20 20
Pohjois-Karjala 22 23 21 21 20
Pohjois-Savo 16 17 16 17 15
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Kirjastoihin hankittiin lehtiä yhteensä 9 950 vuosikertaa, mikä on 450 vuosikertaa vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. Lehtihankinnasta oli sanomalehtien osuus 12 prosenttia 
ja aikakauslehtien 88 prosenttia. Viiden viimeisen vuoden aikana sanomalehtien hankinta-
määrä on vähentynyt 7 prosenttia ja aikakauslehtien hankintamäärä 12 prosenttia. Yleisten 
kirjastojen laatusuosituksen mukaan laadukkaissa lehtikokoelmissa vuosikertoja on 15 – 20 
tuhatta asukasta kohden. Pohjois-Savon alhaista lehtihankintaa selittää Kuopion ja Siilinjär-
ven kirjastojen lehtien vuosikertoja vähyys, sillä näissä kunnissa lehtien vuosikertoja hankit-
tiin alle 10 kappaletta tuhatta asukasta kohden. 
 
3.2 Kokoelmat  
 
Itä-Suomen kirjastojen kokoelmat olivat yhteensä 5,23 miljoonaa kappaletta vuonna 
2010. Viime vuosien aikana kirja-aineistojen osuus on vähän vähentynyt ja vastaavasti 
muun aineiston osuus lisääntynyt kirjastojen kokoelmissa. Muutos on ollut hidasta sillä 
vuonna 2010 kirja-aineistojen osuus oli 90 prosenttia kirjastojen kokoelmista kun se viisi 
vuotta aiemmin oli 91 prosenttia. DVD -levyjä oli kokoelmissa 60 162 kappaletta, CD 
ROM tallenteita 11 099 kappaletta ja videoita oli 36 443 kappaletta.  
 
Riittävät vuosittaiset poistot ja hankinnat pitävät kokoelman ajantasaisena. Aineiston 
hankintojen määrä kokoelmasta oli keskimäärin 4,7 prosenttia ja poistojen osuus keskimää-
rin 6,7 prosenttia kokoelmasta. Kansainvälisen suosituksen mukaan kirjaston avokokoel-
masta 40 prosenttia tulisi olla korkeintaan viisi vuotta vanhaa. Vuositasolla poistojen määrä 
tulisi olla 8 prosenttia, jotta kokoelma uusiutuisi riittävästi. Itä-Suomen kirjastojen hankinto-




Kuva 5. Kirjastojen kokoelmat yhteensä asukasta kohden vuosina 2006 -2010. 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Etelä-Savo 8,8 8,9 9,1 9,1 9,1
Pohjois-Karjala 10,4 10,4 10,3 10,2 10,0
Pohjois-Savo 8,9 8,9 8,9 8,8 8,7
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4 Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttö 
Itä-Suomen yleisissä kirjastoissa tehtiin 10,8 miljoonaa lainaa vuonna 2010. Laskua 
edellisestä vuodesta oli 460 261 lainaa eli neljä prosenttia. Lainaus väheni kaikissa maa-
kunnissa, Etelä-Savossa laskua oli viisi prosenttia. Itä-Suomen asukkaat tekivät edelleen 
enemmän lainoja asukasta kohden kuin koko maan keskiarvo. Vuonna 2010 koko maassa 
tehtiin 18,1 lainaa asukasta kohti ja Itä-Suomessa 18,9 lainaa. 
 
 
Kuva 6. Asukaskohtainen lainaus vuosina 2006 – 2010. 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Etelä-Savo 18,2 17,8 17,4 17,0 16,0
Pohjois-Karjala 22,6 22,5 22,5 22,3 21,4
Pohjois-Savo 21,4 20,8 19,8 19,8 19,1












Itä-Suomen kunnista eniten lainoja asukasta kohti oli Lieksassa ja Nurmeksessa. Siellä 
lainoja asukasta kohti oli 25 ja kunnat sijoittuvat koko maan lainausluvuissa 9. ja 10. sijalle. 
Itä-Suomen suurista kirjastoista Joensuun seutukirjastossa oli 22,8 lainaa asukasta kohti ja 
Kuopiossa oli 21,5 lainaa. Lainausmäärät vaihtelevat erittäin paljon kuntien välillä.  Pienin 
lainausluku asukasta kohti koko Suomessa oli 4 ja suurin 27. Itä-Suomessa pienin lainaus-
luku oli 10,6 lainaa. 
 
Kirjastokäyntejä tehtiin yhteensä 6,25 miljoonaa käyntiä vuodessa. Edellisestä vuodes-
ta käynnit vähenivät lähes kolme prosenttia. Asukasmäärään suhteutettuna käyntejä oli 
keskimäärin 11 kappaletta. Maakunnista eniten käyntejä oli Pohjois-Savossa ja vähiten 
Etelä-Savossa. Kuntakohtaisesti tarkasteltuna alhaisin asukaskohtainen käyntien määrä 
vuodessa oli 5 käyntiä ja korkein oli 20 käyntiä. Koko maassa käyntejä asukasta kohden oli 
9,9 eli Itä-Suomessa kirjastoissa käydään edelleen useammin kuin koko maassa keskimää-
rin. Vuonna 2010 verkkokäyntejä tehtiin 5,2 miljoonaa kappaletta. Verkkokäyntien määrä 
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Kuva 7. Asukaskohtainen fyysinen käynti kirjastoissa vuosina 2006 – 2010. 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Etelä-Savo 11,9 10,5 10,4 9,8 9,3
Pohjois-Karjala 12,5 11,7 11,6 10,9 10,9
Pohjois-Savo 13,5 13,1 12,3 12,4 12,0
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5 Henkilöstö 
Itä-Suomen kirjastoissa oli kirjaston palkkaamana 456 henkilöä henkilötyövuosina lasket-
tuna. Henkilöstön määrä lisääntyi viidessä vuodessa 8 henkilöllä eli 2 prosentilla ja tilan-
ne muuttui paremmaksi vuoden 2010 aikana. Kasvua selittää se, että kirjastot ovat saa-
neet palkata sijaisia vakinaisen henkilökunnan poissaolojen ajaksi ja eläkkeelle jäävän 
henkilön tilalle on saanut palkata uuden työntekijän. Etelä-Savossa kirjastohenkilöstön 
määrä oli vähentynyt, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa se oli lisääntynyt. Kirjastois-
sa oli vuonna 2010 lisäksi muilla kuin kirjaston budjettivaroilla palkattuja yhteensä 71,5 
henkilötyövuotta. 
 
Yleisten kirjastojen laatusuositusten mukaan henkilöstöä tulisi olla 0,8 - 1 htv / 1000 
asukasta. Koko maassa henkilöstöä oli 0,79 henkilötyövuotta tuhatta asukasta kohden ja 
Itä-Suomen kirjastoissa 0,80. Itä-Suomen maakuntien välillä oli henkilöstön määrässä sel-
viä eroja. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa oltiin maan keskiarvon yläpuolella, Etelä-
Savossa henkilöstön määrä oli 0,74 tuhatta asukasta kohden.  
 
 
Kuva 8. Kirjastojen budjettivaroilla palkkaamat henkilötyövuodet tuhatta asukasta kohden vuosina 
2006 – 2010. 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Etelä-Savo 0,74 0,72 0,71 0,72 0,74
Pohjois-Karjala 0,82 0,82 0,84 0,85 0,84
Pohjois-Savo 0,76 0,74 0,78 0,77 0,81












Kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjaston palkkaamasta henkilöstöstä oli Itä-
Suomessa 86,8 prosenttia. Etelä-Savossa kirjastoammatillisen koulutuksen suorittaneiden 
osuus oli 83,5 prosenttia. Maakuntien väliset erot eivät ole suuria, kunnittain vaihteluväli oli 
50 prosentista 100 prosenttiin. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleessa kelpoisuutta koske-
vassa asetuksessa (1157/2009) on määritelty kirjastoammatillisen henkilöstön osuus koko-
naishenkilöstöstä vähintään 70 prosentiksi. Itä-Suomessa oli viisi kuntaa, jossa kirjastoam-
matillisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli alle 70 prosenttia.  
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Korkeakoulutetun henkilöstön osuus kirjaston palkkaamasta henkilöstöstä oli keskimää-
rin 29,4 prosenttia. Kelpoisuutta koskevassa asetuksessa korkeakoulutetun henkilöstön 
osuus tulisi olla 45 prosenttia, joten Itä-Suomen kirjastoihin tulee saada lisää ammattikor-
keakoulussa tai yliopistossa tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Vaihteluväli kunnittain oli 
nollasta prosentista 100 prosenttiin. Kymmenessä kunnankirjastossa ei ollut yhtään kor-
keakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleessa asetuk-
sessa on annettu kirjastolaitoksille kuusi vuotta aikaa tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. 
Asetuksen mukaan kirjaston johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja tätä asetuk-
sen säädöstä ei koske kuuden vuoden siirtymäaika vaan johtajan paikan vapauduttua sii-
hen on valittava ylemmän korkeakoulututkinnon sekä kirjasto- ja informaatioalan opinnot 
suorittanut henkilö. 
 
Kirjastohenkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen edellyttää täydennyskoulutus-
mahdollisuuksien tarjoamista ja niihin osallistumista. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen 
mukaan tavoitteena on kuusi koulutuspäivää/henkilötyövuosi. Vuonna 2010 Itä-Suomessa 
kirjastohenkilöstö sai kolme täydennyskoulutuspäivää vuodessa ja koko maassa 3,3 päi-
vää. Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon kirjastoissa henkilöstö osallistui täydennyskoulutuk-








Itä-Suomen yleiset kirjastot käyttivät toimintakuluihin yhteensä 31,6 miljoonaa euroa, joka 
oli 4,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut olivat 55,54 euroa asu-
kasta kohden. Koko maassa toimintakulut olivat 56,03 euroa asukasta kohden. Kuntien 
väliset erot ovat suuret, vaihteluväli oli 37 eurosta 90 euroon. Kuntien valtionosuuden 
yksikköhinnan laskennallinen määrä vuonna 2010 vaihteli 54,63 eurosta 65,56 euroon. 
Kolme kuntaa, Enonkoski, Puumala ja Sulkava, ovat saaristokuntia, jotka saavat korote-
tun valtionosuuden.  
 
 
Kuva 9. Kirjastojen toimintakulut asukas kohden vuosina 2006 – 2010. 
 
2006 2007 2008 2009 2010
Etelä-Savo 45,78 47,42 48,62 50,94 52,57
Pohjois-Karjala 50,03 52,39 54,54 55,71 57,55
Pohjois-Savo 46,23 47,79 50,87 53,00 56,05













Kirjastojen toimintakuluista henkilöstökulujen osuus oli 54 prosenttia ja kirjojen hankin-
takulujen osuus oli 9 prosenttia vuonna 2010. Uusia kirjoja hankittiin kolmella miljoonalla 
eurolla ja kaikkia kirjastoaineistoja yhteensä 4,6 miljoonalla eurolla. Kulut olivat samat kuin 
edellisenä vuonna.  
 
Vuonna 2010 tilastoitiin ensimmäisen kerran kirjastotilojen kustannukset ja Itä-
Suomessa ne olivat yhteensä 6 miljoonaa euroa. Tilakustannuksiksi laskettiin vuokra-, kun-
nossapito- ja huoltokulut. Tilakustannusten osuus toimintakuluista oli keskimäärin 19 pro-
senttia ja 11 euroa asukasta kohden. Vaihteluväli kunnittain oli 3,2 eurosta 20 euroon asu-
kasta kohden. Kuntien kirjastot ovat yleensä kuntien omistamissa kiinteistöissä ja tilakus-
tannusten suuruus vaihteli huomattavasti. Alhaisimmat tilakustannukset olivat 22 euroa/ 
hyötyneliö Rautavaaralla ja korkeimmat tilakustannukset 145 euroa/ hyötyneliö Kuopiossa.  
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7 Maakuntakirjastotoiminta osana kirjastotoimen 
kehittämistä. Peruspalvelujen arviointi 
Kirjastotoimen peruspalvelujen arviointikohteena oli maakuntakirjastotoiminta osana kir-
jastotoimen kehittämistä. Kirjastotoimen arviointi ilmestyi Itä-Suomen aluehallintoviraston 
peruspalvelujen arviointiraportissa 7/2011. Sähköinen julkaisu on saatavissa www-
osoitteessa: 
http://www.avi.fi/fi/virastot/itasuomenavi/Ajankohtaista/julkaisut/Sivut/default.aspx  
Kirjastotoimi on kokonaisuudessaan luvussa 6.3. Seuraavana on tiivistelmä arvioinnista 
ja johtopäätöksistä. 
 
Kuntajakomuutokset, uudet yhteistyöalueet ja tietotekniikan kehitys ovat muuttaneet 
alueellisen kirjastotoiminnan vetureina toimineiden maakuntakirjastojen toimintaympäristöä 
niin, että kirjastolainsäädännössä määritellyt maakuntakirjastojen tehtävät eivät enää ole 
ajan tasalla. Alueelliselle kirjastotoiminnalle jossakin muodossa on kuitenkin edelleen sel-
keä tarve.  
Maakuntakirjastot perustettiin yleisten kirjastojen kehittämistyötä varten täydentämään 
kirjastojen palveluverkostoa. Maakuntakirjastot ovat toimineet alueellisina solmukohtina, 
joiden tehtävänä on ollut tukea ja neuvoa alueensa kirjastoja, kehittää toiminta-aluetta kos-
kevaa tietopalvelua ja perehdyttää toiminta-alueensa kirjastoja uusiin toimintamuotoihin. 
Maakuntakirjastoja on Itä-Suomessa kolme: Etelä-Savon maakuntakirjasto, jota tehtävää 
hoitaa Mikkelin kaupunginkirjasto, Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto, jota tehtävää hoitaa 
Joensuun seutukirjasto ja Pohjois-Savon maakuntakirjasto, jota tehtävää hoitaa Kuopion 
kaupunginkirjasto.  
Maakuntakirjastojen rinnalle on sittemmin perustettu useamman kunnan yhteisiä seutu-
kirjastoja ja yhteisten kirjastojärjestelmien ympärille muodostuneita kirjastokimppoja. Seu-
tukirjastoja on Itä-Suomessa kuusi ja niihin kuuluu 19 kuntaa. Kirjastokimppoja on kymme-
nen ja niihin kuuluu yhteensä 42 kuntaa.  Nämä uudet toimijat hoitavat osin samoja tehtäviä 
kuin maakuntakirjastot ovat perinteisesti hoitaneet. 
Alueellisen kirjastotoiminnan rahoitus tulee useasta eri lähteestä. Maakuntakirjastot 
saavat maakuntakirjastotehtäväänsä varten opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosittain erilli-
sen avustuksen tehtäväänsä varten. Lisäksi maakuntakirjastot hakevat ja saavat eri lähteis-
tä avustuksia alueellista kehittämistoimintaa varten. Näitä samoja rahoituslähteitä käyttävät 
myös seutukirjastot ja kirjastokimpat omien alueidensa kirjastopalvelujen kehittämiseen. 
Kehittämistoiminnan kokonaisuutta ja suuntaa ohjaava yhteinen strategia kuitenkin puuttuu 
kaikilta Itä-Suomen maakuntakirjastoalueilta.   
Lainsäädännössä määritellyt maakuntakirjastojen tehtävät kaipaavat uudistusta ja tar-
kennusta myös siksi, että tehtävät on määritelty verraten yleisellä tasolla. Maakuntakirjasto-
toiminnalle ei ole asetettu palvelutavoitteita, minkä takia maakuntakirjastotoiminta eri alueil-
la on toteutunut vaihtelevasti. Lainsäädännön uudistamistyötä tuleekin edeltää selvitystyö, 
jossa huomioidaan muuttuvat aluerakenteet, kirjastojen valtakunnalliset palvelut, valtakun-
nallinen kirjastopolitiikka sekä alueelliset yhteistyömuodot ja niiden sisällöt.    
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8 Kirjastotoimen alueellinen kehittäminen Itä-
Suomessa 
8.1 Valtionavustukset kirjastojen erityistehtäviin ja 
toiminnan kehittämiseen 
 
Yleisten kirjastojen kehittämishakemuksista vuodelle 2011 annettiin opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle lausunto ja asetettiin hakemukset tärkeysjärjestykseen. Hakemuksia oli 27 
kappaletta ja ne koskivat kirjastojen tietoverkkopalveluhankkeita, henkilökunnan täyden-
nyskoulutusta sekä kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Haettu avustussumma oli 
yhteensä 418 700 euroa. Lisäksi annettiin lausunto maakuntakirjastojen maakuntakirjas-
totoimintaan tarkoitetuista kehittämisavustuksista. Hakemuksia oli kolme ja haettu summa 
yhteensä 362 204 euroa.  
 
8.2 Lukemisharrastuksen edistäminen ja muut 
kehittämisavustukset  
 
Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen ja muihin alueellisesti merkittäviin 
hankkeisiin annettiin valtionavustusta 93 950 euroa yhteensä 25 hankkeelle. Hakemuksia 
oli 37 kappaletta ja niillä haettiin 215 336 euroa. Pääosa avustuksista annettiin lukemis-
harrastuksen tukemiseen ja lisäksi tuettiin kirjastojen alueellista kehittämistä. Kansainvä-
lisen yhteistyön tukemiseksi on myönnetty 11 henkilölle matka-avustusta yhteensä 6 910 
euroa. Pohjois-Savon ELY -keskus on aktiivisesti tiedottanut kirjastoja alan kansainväli-
sistä tapahtumista ja muun muassa suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin tarjoamista 
mahdollisuuksista.   
8.3 Perustamishankkeet 
 
Kirjastojen uusiin perustamishankkeisiin saatiin 490 000 euroa valtionavustusta vuonna 
2010. Avustuksen saivat Joensuun seutukirjaston Kontiolahden kirjastoauto ja Tuusnie-
men kunnankirjaston peruskorjaus. ELY -keskus maksoi kolmelle hankkeelle jälkirahoit-
teista valtionapua 230 044 euroa. Rahoitussuunnitelmaehdotuksia oli kuusi kappaletta, 
joista viisi hanketta pääsi opetus- ja kulttuuriministeriön nelivuotiseen rahoitussuunnitel-
maan 2011 - 2014.  
8.4 Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus 
 
Pohjois-Savon ELY –keskus  järjesti 12 täydennyskoulutuspäivää alueellaan ja niihin 
osallistui 454 henkilöä. Koulutuspäivien aiheet olivat: Lainsäädäntö ja tekijänoikeus, 
hankkeiden hallinnointi, mediakasvatus, viestintä ja markkinointi, yleisten kirjastojen jär-
jestelmäpäivä, kaksi kirjallisuuspäivää, kirjastojen strategiatyöpäivä sekä neljä sosiaali-
sen median työpajapäivää. 
 




Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen peruspalvelujen arviointi 2010. Verkkojulkaisu 7/2011. 
http://www.avi.fi   
 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosraportti vuodelta 2010 opetus- ja 
kulttuuriministeriölle. 
 
Suomen yleisten kirjastojen tilastot –tilastotietokanta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
http://tilastot.kirjastot.fi  
 
Väestötilastot. Tilastokeskus. http://www.tilastokeskus.fi  
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Taulukko 1. Tilastovertailu yleisten kirjastojen toiminnasta vuosina 2009 - 2010

Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja 
Pohjois-Savo yhteensä 2009 2010
Yksikkö-
muutos % -muutos
Asukasluku 571 184 569 712 -1 472 -0,3 %
Kuntien lukumäärä 54 54
Kirjastot yhteensä (kpl) 106 100 -6 -5,7 %
Pääkirjastot 43 43 0 0,0 %
Sivukirjastot 57 52 -5 -8,8 %
Laitoskirjastot 6 5 -1 -16,7 %
Kirjastoautot 26 26 0 0,0 %
Pysäkkejä 2 489 2 461 -28 -1,1 %
Kirjastoautojen lainat 1 129 529 1 121 438 -8 091 -0,7 %
Muita palvelupaikkoja 64 60 -4 -6,3 %
Aukiolotunteja 187 076 187 346 270 0,1 %
Henkilötyövuodet yhteensä 515 527 13 2,5 %
Kirjaston palkkaamat 445 456 10 2,3 %
- josta kirjastoammatilliset 385 396 11 2,8 %
- josta korkeakoulututkinnon suorittaneet 134
Muut 69 71 2 3,5 %
Toimintakulut yht. € 30 400 757 31 640 761 1 240 004 4,1 %
Henkilöstökulut 16 604 481 16 978 303 373 823 2,3 %
Kirjastoaineistokulut 4 642 094 4 587 092 -55 002 -1,2 %
 - kirjojen hankintakulut 3 030 176 2 987 111 -43 066 -1,4 %
 - muut kirjastoaineistokulut 1 611 918 1 599 982 -11 936 -0,7 %
Toimitilakulut 6 014 391
Muut kulut 9 154 182 4 060 974
Toimintakulut €/asukas 53,22 55,54
Seuraavan vuoden talousarvio 31 157 438 32 101 183 943 745 3,0 %
Käynnit
Fyysiset käynnit 6 431 998 6 251 121 -180 877 -2,8 %
Fyysiset käynnit/ asukas 11,26 10,97
Verkkokäynnit 5 291 751 5 227 293 -64 458 -1,2 %
Verkkokäynnit/ asukas 9,3 9,2
Kokonaislainaus (kpl) 11 241 531 10 781 270 -460 261 -4,1 %
Lainaajat 244 879 237 080 -7 799 -3,2 %
Kirja-aineiston lainaus yht. 8 380 768 8 085 972 -294 796 -3,5 %
Kirjojen lainaus 8 221 887 7 938 876 -283 011 -3,4 %
-  suomenkieliset 8 024 662 7 754 175 -270 487 -3,4 %
-  ruotsinkieliset 15 153 14 341 -812 -5,4 %
-  muunkieliset 182 072 170 360 -11 712 -6,4 %
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Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja 
Pohjois-Savo yhteensä 2009 2010
Yksikkö-
muutos % -muutos
 - aikuisten kirjat 4 979 510 4 797 407 -182 103 -3,7 %
-  lasten kirjat 3 242 377 3 141 469 -100 908 -3,1 %
-  kaunokirjat 5 575 745 5 365 466 -210 279 -3,8 %
-  tietokirjat 2 646 142 2 573 410 -72 732 -2,7 %
Nuotit ja partituurit 158 881 147 096 -11 785 -7,4 %
Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht. 2 836 964 2 675 601 -161 363 -5,7 %
Musiikkiäänitteet 785 047 679 130 -105 917 -13,5 %
Muut äänitteet 251 786 254 145 2 359 0,9 %
Videot 100 591 55 012 -45 579 -45,3 %
CD-ROM -levyt 45 559 44 459 -1 100 -2,4 %
DVD ja Blu-ray -levyt 723 445 774 276 50 831 7,0 %
Muu aineisto 930 536 868 579 -61 957 -6,7 %
Saadut kaukolainat 23 799 19 697 -4 102 -17,2 %
Lähetetyt kaukolainat 16 475 13 447 -3 028 -18,4 %
Kokonaislainaus/ asukas 19,68 18,92
Hankinnat yht. (kpl) 252 056 244 864 -7 192 -2,9 %
Kirja-aineisto yhteensä 213 638 208 124 -5 514 -2,6 %
Kirjat 209 756 204 592 -5 164 -2,5 %
-  suomenkieliset 202 669 197 585 -5 084 -2,5 %
-  ruotsinkieleiset 790 646 -144 -18,2 %
-  muunkieliset 6 297 6 361 64 1,0 %
-  aikuisten kirjat 132 821 129 446 -3 375 -2,5 %
-  lasten kirjat 76 935 75 146 -1 789 -2,3 %
-  kaunokirjat 127 587 126 847 -740 -0,6 %
-  tietokirjat 82 169 77 745 -4 424 -5,4 %
Nuotit ja partituurit 3 882 3 532 -350 -9,0 %
Muu kuin kirja-aineisto yht. 38 418 36 740 -1 678 -4,4 %
Musiikkiäänitteet 17 759 17 180 -579 -3,3 %
Muut äänitteet 5 665 5 717 52 0,9 %
Videot 50 33 -17 -34,0 %
CD-ROM -levyt 845 571 -274 -32,4 %
DVD ja Blu-ray -levyt 12 325 12 132 -193 -1,6 %
Muu aineisto 1 774 1 107 -667 -37,6 %
Poistot (kpl) 320 467 349 977 29 510 9,2 %
Kokoelmat yht. 5 305 442 5 227 188 -78 254 -1,5 %
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Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja 
Pohjois-Savo yhteensä 2009 2010
Yksikkö-
muutos % -muutos
Kirja-aineisto yhteensä 4 795 757 4 720 567 -75 190 -1,6 %
Kirjat 4 673 303 4 597 044 -76 259 -1,6 %
-  suomenkieliset 4 430 066 4 358 136 -71 930 -1,6 %
-  ruotsinkieliset 46 404 42 944 -3 460 -7,5 %
-  muunkieliset 196 833 195 964 -869 -0,4 %
-  aikuisten kirjat 3 390 936 3 318 130 -72 806 -2,1 %
-  lasten kirjat 1 282 367 1 278 914 -3 453 -0,3 %
 
 -  kaunokirjat 2 576 475 2 550 243 -26 232 -1,0 %
 -  tietokirjat 2 096 828 2 046 801 -50 027 -2,4 %
Nuotit ja partituurit 122 454 123 523 1 069 0,9 %
Muu kuin kirja-aineisto yht. 509 685 506 621 -3 064 -0,6 %
Musiikkiäänitteet 291 299 295 443 4 144 1,4 %
Muut äänitteet 73 375 70 134 -3 241 -4,4 %
Videot 44 428 36 443 -7 985 -18,0 %
CD-ROM -levyt 11 561 11 099 -462 -4,0 %
DVD ja Blu-ray -levyt 49 768 60 162 10 394 20,9 %
Muu aineisto 39 254 33 340 -5 914 -15,1 %
Lehdet yhteensä (vsk) 10 400 9 950 -450 -4,3 %
Sanomalehdet (vsk) 1 169 1 160 -9 -0,8 %

















seutukirjasto ** 110 827 52 362 47 % 22,8 1 232 223 11,1 32 121
Kuopio ja Karttula 96 135 42 409 44 % 21,5 1 268 280 13,2 19 494
Mikkeli, Ristiina, 
Pertunmaa, Puumala 
ja Hirvensalmi 60 594 22 798 38 % 15,6 578 334 9,5 20 167
II
30 000 Savonlinna 27 742 11 293 41 % 14,7 148 000 5,3 6 306
-15 000 Varkaus 22 935 7 955 35 % 17,4 306 194 13,4 4 214
Iisalmi 22 169 9 939 45 % 20,5 291 729 13,2 4 356
Siilinjärvi 20 964 9 415 45 % 20,9 245 400 11,7 5 345
Pieksämäki 20 151 7 997 40 % 18,0 204 715 10,2 7 371
JJR-kirjastot*** 16 563 6 054 37 % 16,8 175 898 10,6 9 112
III
14 999 Lieksa 12 788 5 295 41 % 24,7 151 332 11,8 4 414
-10 000 Kitee ja Kesälahti 11 861 4 438 37 % 13,9 95 248 8,0 3 591
Leppävirta 10 633 4 111 39 % 20,1 104 261 9,8 3 949
Lapinlahti ja 
Varpaisjärvi 10 477 3 995 38 % 15,3 95 755 9,1 4 563
IV
9 999 Kiuruvesi 9 318 3 734 40 % 19,9 138 105 14,8 3 530
-5 000 Nurmes 8 573 3 884 45 % 24,7 139 789 16,3 3 968
Suonenjoki 7 611 2 952 39 % 13,8 63 982 8,4 2 071
Nilsiä 6 521 2 721 42 % 17,9 65 498 10,0 2 191
Mäntyharju 6 475 2 530 39 % 16,9 68 267 10,5 2 009
Kangasniemi 6 024 2 530 42 % 18,7 91 047 15,1 2 676
Ilomantsi 6 022 2 133 35 % 14,2 45 757 7,6 2 700
Juuka 5 705 2 257 40 % 16,1 55 155 9,7 1 717
Kerimäki 5 658 2 015 36 % 12,5 34 589 6,1 2 586
Juankoski 5 273 2 256 43 % 14,2 49 194 9,3 2 303
Pielavesi 5 147 2 101 41 % 16,9 52 423 10,2 1 766
Tohmajärvi 5 079 1 373 27 % 13,5 36 549 7,2 1 700
V
4 999 Sonkajärvi 4 694 1 849 39 % 14,9 48 881 10,4 3 743
-3 000 Vieremä 3 985 1 421 36 % 14,6 37 611 9,4 2 670
Heinävesi 3 975 1 677 42 % 18,6 50 095 12,6 3 400
Maaninka 3 870 1 335 34 % 10,6 37 479 9,7 1 914
Punkaharju 3 804 1 192 31 % 12,5 23 746 6,2 2 180
Rautalampi 3 520 1 265 36 % 14,2 34 624 9,8 1 718
Kaavi 3 429 1 175 34 % 16,1 30 613 8,9 1 564
Taulukko 2. Vuoden 2010 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä













50 * 20 * 10  *
VI
alle 3 000 Sulkava 2 965 2 008 68 % 20,9 58 516 19,7 2 478
Tuusniemi 2 864 1 141 40 % 17,0 30 141 10,5 1 686
Rääkkylä 2 625 863 33 % 17,1 24 618 9,4 1 565
Keitele 2 563 1 044 41 % 17,1 34 133 13,3 2 300
Valtimo 2 482 901 36 % 13,7 31 161 12,6 1 820
Vesanto 2 412 970 40 % 12,8 23 106 9,6 1 566
Rautavaara 1 918 589 31 % 11,7 17 030 8,9 1 572
Tervo 1 744 533 31 % 13,0 14 443 8,3 1 350
Enonkoski 1 617 570 35 % 10,9 17 200 10,6 1 600
Yhteensä Itä-Suomi 569 712 237 080 42 % 18,9 6 251 121 11,0 187 346
Yhteensä Koko Suomi 5 893 405 2 089 096 39 % 18,1 52 647 256 9,9 1 393 809
***) Juva, Joroinen ja Rantasalmi
*) Yleisten kirjastojen laatusuositus, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20
Taulukko 2. Vuoden 2010 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
Lainaus ja kirjastojen käyttö































seutukirjasto ** 110 827 88,38 32,00 0,80 6 211 328 56,05 54,63
Kuopio ja Karttula 96 135 82,30 24,00 0,86 5 555 370 57,79 54,63
Mikkeli, Ristiina, 
Pertunmaa, Puumala 
ja Hirvensalmi 60 594 39,21 11,26 0,65 2 882 939 47,58 54,63****
II
30 000 Savonlinna 27 742 18,23 7,62 0,66 1 265 281 45,61 54,63
-15 000 Varkaus 22 935 15,04 4,00 0,66 1 088 263 47,45 54,63
Iisalmi 22 169 16,78 6,28 0,76 1 215 395 54,82 54,63
Siilinjärvi 20 964 17,50 7,00 0,83 1 052 720 50,22 54,63
Pieksämäki 20 151 16,00 3,00 0,79 1 141 000 56,62 54,63
 JJR-kirjastot*** 16 563 15,24 6,00 0,92 1 026 596 61,98 54,63
III
14 999 Lieksa 12 788 13,32 4,00 1,04 883 518 69,09 60,09
-10 000 Kitee ja Kesälahti 11 861 8,57 2,50 0,72 545 481 45,99 54,63
Leppävirta 10 633 8,33 2,09 0,78 539 221 50,71 54,63
Lapinlahti ja 
Varpaisjärvi 10 477 8,00 2,00 0,76 462 135 44,11 54,63
IV
9 999 Kiuruvesi 9 318 7,68 3,00 0,82 650 434 69,80 54,63
-5 000 Nurmes 8 573 8,66 2,53 1,01 550 303 64,19 54,63
Suonenjoki 7 611 7,00 1,60 0,92 430 110 56,51 54,63
Nilsiä 6 521 4,60 0,50 0,71 303 692 46,57 54,63
Mäntyharju 6 475 5,29 0,63 0,82 389 147 60,10 54,63
Kangasniemi 6 024 5,50 1,24 0,91 320 986 53,28 54,63
Ilomantsi 6 022 6,50 1,50 1,08 400 951 66,58 60,09
Juuka 5 705 3,90 0,68 330 788 57,98 60,09
Kerimäki 5 658 3,40 0,60 211 558 37,39 54,63
Juankoski 5 273 4,60 1,50 0,87 371 571 70,47 54,63
Pielavesi 5 147 3,52 0,30 0,68 296 358 57,58 60,09
Tohmajärvi 5 079 4,25 0,70 0,84 266 092 52,39 54,63
V
4 999 Sonkajärvi 4 694 3,67 0,67 0,78 296 426 63,15 60,09
-3 000 Vieremä 3 985 4,00 1,00 1,00 275 418 69,11 60,09
Heinävesi 3 975 3,42 1,11 0,86 359 478 90,43 60,09
Maaninka 3 870 3,20 1,00 0,83 263 104 67,99 54,63
Punkaharju 3 804 3,12 0,82 215 518 56,66 54,63
Rautalampi 3 520 3,39 1,50 0,96 243 270 69,11 54,63
Kaavi 3 429 2,59 0,76 154 645 45,10 54,63


























0,8 - 1,0 *
VI
alle 3 000 Sulkava 2 965 3,00 1,00 1,01 234 989 79,25 65,56
Tuusniemi 2 864 2,40 0,84 182 825 63,84 54,63
Rääkkylä 2 625 2,80 1,07 184 143 70,15 54,63
Keitele 2 563 2,70 0,57 1,05 169 651 66,19 54,63
Valtimo 2 482 3,00 1,21 179 192 72,20 60,09
Vesanto 2 412 2,00 0,83 165 955 68,80 54,63
Rautavaara 1 918 1,00 0,52 83 942 43,77 65,56
Tervo 1 744 1,70 1,70 0,97 109 851 62,99 54,63
Enonkoski 1 617 2,00 1,24 131 118 81,09 65,56
Yhteensä Itä-Suomi 569 712 456 134 0,80 31 640 761 55,54
Yhteensä Koko maa 5 298 858 4 193 1 567 0,79 298 298 269 56,03
*) Laatusuositus, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20
**) Joensuu,Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi 
***) Juva, Joroinen ja Rantasalmi
****) Puumala 65,56 €










aineisto/   
1000 as.
Hankinta:   
Muu aineisto 
kpl
Hankinta:      
Muu aineisto/  
1000 as.
300 - 400 *
I
yli 30 000 Joensuun seutukirjasto ** 110 827 38 116 344 7 285 66
Kuopio ja Karttula 96 135 31 054 323 5 459 57
Mikkeli,  Ristiina,  Pertunmaa, 
Puumala ja Hirvensalmi 60 594 20 028 331 2 434 40
II
30 000 Savonlinna 27 742 7 781 280 1 667 60
-15 000 Varkaus 22 935 4 570 199 1 915 83
Iisalmi 22 169 8 182 369 1 740 78
Siilinjärvi 20 964 7 889 376 1 208 58
Pieksämäki 20 151 7 358 365 1 600 79
JJR-kirjastot*** 16 563 7 064 426 1 442 87
III
14 999 Lieksa 12 788 4 860 380 1 358 106
-10 000 Kitee ja Kesälahti 11 861 3 841 324 622 52
Leppävirta 10 633 3 788 356 784 74
Lapinlahti ja Varpaisjärvi 10 477 4 262 407 509 49
IV
9 999 Kiuruvesi 9 318 4 611 495 658 71
-5 000 Nurmes 8 573 3 409 398 919 107
Suonenjoki 7 611 2 918 383 362 48
Nilsiä 6 521 2 538 389 399 61
Mäntyharju 6 475 2 663 411 278 43
Kangasniemi 6 024 3 733 620 670 111
Ilomantsi 6 022 3 244 539 385 64
Juuka 5 705 3 400 596 615 108
Kerimäki 5 658 1 810 320 252 45
Juankoski 5 273 1 909 362 328 62
Pielavesi 5 147 2 798 544 525 102
Tohmajärvi 5 079 2 092 412 193 38
V
4 999 Sonkajärvi 4 694 2 637 562 303 65
-3 000 Vieremä 3 985 1 551 389 174 44
Heinävesi 3 975 1 301 327 498 125
Maaninka 3 870 2 066 534 135 35
Punkaharju 3 804 1 219 320 127 33
Rautalampi 3 520 1 292 367 151 43
Kaavi 3 429 1 733 505 85 25










aineisto/   
1000 as.
Hankinta:   
Muu aineisto 
kpl
Hankinta:      
Muu aineisto/  
1000 as.
 300 - 400 *
VI
alle 3 000 Sulkava 2 965 2 093 706 158 53
Tuusniemi 2 864 1 854 647 426 149
Rääkkylä 2 625 1 758 670 176 67
Keitele 2 563 1 856 724 269 105
Valtimo 2 482 940 379 150 60
Vesanto 2 412 1 488 617 247 102
Rautavaara 1 918 856 446 71 37
Tervo 1 744 1 099 630 120 69
Enonkoski 1 617 463 286 43 27
Yhteensä Itä-Suomi 569 712 208 124 365 36 740 64
Yhteensä Koko maa 5 893 405 1 806 057 339 330 492 56
***) Juva, Joroinen ja Rantasalmi
*) Laatusuositus, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20
Taulukko 2. Vuoden 2010 toimintatilastot asukasluvun mukaan ryhmiteltynä
Hankinta










yht./  1000 as.
15 - 20 *
I
yli 30 000 Joensuun seutukirjasto ** 110 827 1443 220 15
Kuopio ja Karttula 96 135 639 73 7
Mikkeli, Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala ja Hirvensalmi 60 594 765 106 14
II
30 000 Savonlinna 27 742 346 34 14
-15 000 Varkaus 22 935 262 25 13
Iisalmi 22 169 283 49 15
Siilinjärvi 20 964 158 21 9
Pieksämäki 20 151 275 32 15
JJR-kirjastot*** 16 563 359 55 25
III
14 999 Lieksa 12 788 316 35 27
-10 000 Kitee ja Kesälahti 11 861 253 29 24
Leppävirta 10 633 254 14 25
Lapinlahti ja Varpaisjärvi 10 477 171 33 19
IV
9 999 Kiuruvesi 9 318 198 20 23
-5 000 Nurmes 8 573 197 27 26
Suonenjoki 7 611 156 21 23
Nilsiä 6 521 94 13 16
Mäntyharju 6 475 161 19 28
Kangasniemi 6 024 242 44 47
Ilomantsi 6 022 145 14 26
Juuka 5 705 138 9 26
Kerimäki 5 658 155 36 34
Juankoski 5 273 69 10 15
Pielavesi 5 147 111 24 26
Tohmajärvi 5 079 65 9 15
V
4 999 Sonkajärvi 4 694 167 15 39
-3 000 Vieremä 3 985 62 13 19
Heinävesi 3 975 136 11 37
Maaninka 3 870 60 10 18
Punkaharju 3 804 120 15 35
Rautalampi 3 520 61 16 22
Kaavi 3 429 49 4 15
Lehtien hankinta 










Lehdet yht./  1000 
as.
15 - 20 *
VI
alle 3 000 Sulkava 2 965 123 17 47
Tuusniemi 2 864 56 8 22
Rääkkylä 2 625 161 8 64
Keitele 2 563 87 21 42
Valtimo 2 482 137 31 68
Vesanto 2 412 85 6 38
Rautavaara 1 918 45 5 26
Tervo 1 744 142 5 84
Enonkoski 1 617 44 3 29
Yhteensä Itä-Suomi 569 712 8 790 1 160 17
Yhteensä Koko maa 5 893 405 77 794 9 716 16
*) Laatusuositus, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20
**) Joensuu,Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi 
***) Juva, Joroinen ja Rantasalmi
Lehtien hankinta































ITÄ-SUOMI 569 712 43 52 5 100 26 2 461 1 121 438 60 187 346 60 473
Etelä-Savo 155 568 13 17 1 31 7 810 214 683 9 59 885 15 759
Enonkoski 1 617 1 0 0 1 0 0 0 0 1 600 300
Heinävesi 3 975 1 0 0 1 1 100 15 539 2 3 400 520
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli 0
Joroinen, Juva, 
Rantasalmi 16 563 3 0 0 3 1 168 61 745 2 9 112 1 782
Juva. Ks. Joroinen 0
Kangasniemi 6 024 1 0 0 1 1 78 10 315 0 2 676 410
Kerimäki 5 658 1 0 0 1 1 73 13 679 0 2 586 426
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 60 594 1 12 1 14 1 174 40 383 4 20 167 6 301
Mäntyharju 6 475 1 0 0 1 0 0 0 0 2 009 1 025
Pertunmaa. Ks. Mikkeli 0
Pieksämäki 20 151 1 3 0 4 1 98 24 050 0 7 371 2 441
Punkaharju 3 804 1 0 0 1 0 42 8 363 0 2 180 460
Puumala. Ks. Mikkeli 0
Rantasalmi. Ks. Joroinen 0
Ristiina. Ks. Mikkeli 0
Savonlinna 27 742 1 2 0 3 1 77 40 609 0 6 306 1 475
Sulkava 2 965 1 0 0 1 0 0 0 1 2 478 619






























ITÄ-SUOMI 569 712 43 52 5 100 26 2 461 1 121 438 60 187 346 60 473
Pohjois-Savo 248 182 21 15 2 38 10 908 516 245 23 73 865 26 787
Iisalmi 22 169 1 0 0 1 1 138 87 831 1 4 356 1 763
Juankoski 5 273 1 0 0 1 1 59 14 992 0 2 303 649
Kaavi 3 429 1 0 0 1 0 45 11 136 0 1 564 398
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 2 563 1 0 0 1 0 0 0 0 2 300 392
Kiuruvesi 9 318 1 0 0 1 1 80 23 829 0 3 530 1 323
Kuopio, Karttula 96 135 1 10 1 12 2 106 164 394 2 19 494 9 386
Lapinlahti, Varpaisjärvi 10 477 1 1 0 2 1 92 11 441 0 4 563 1 311
Leppävirta 10 633 1 0 0 1 1 117 44 581 0 3 949 933
Maaninka 3 870 1 0 0 1 1 27 5 891 0 1 914 644
Nilsiä 6 521 1 0 0 1 0 49 19 319 2 2 191 599
Pielavesi 5 147 1 0 0 1 0 0 0 0 1 766 710
Rautalampi 3 520 1 0 0 1 0 0 0 4 1 718 936
Rautavaara 1 918 1 0 0 1 0 2 1 995 0 1 572 355
Siilinjärvi 20 964 1 1 0 2 1 73 100 628 6 5 345 1 681
Sonkajärvi 4 694 1 1 0 2 0 0 0 0 3 743 749
Suonenjoki 7 611 1 1 0 2 0 7 4 673 3 2 071 968
Tervo 1 744 1 0 1 2 0 0 0 1 1 350 353
Tuusniemi 2 864 1 0 0 1 0 38 6 591 0 1 686 365
Varkaus 22 935 1 1 0 2 0 0 0 0 4 214 2 377
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 2 412 1 0 0 1 0 0 0 4 1 566 280
Vieremä 3 985 1 0 0 1 1 75 18 944 0 2 670 615






























ITÄ-SUOMI 569 712 43 52 5 100 26 2 461 1 121 438 60 187 346 60 473
Pohjois-Karjala 165 962 9 20 2 31 9 743 390 510 28 53 596 17 927
Ilomantsi 6 022 1 0 0 1 1 44 10 479 2 2 700 655
Joensuu, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi 110 827 1 17 2 20 5 337 252 037 25 32 121 11 057
Juuka 5 705 1 0 0 1 0 0 0 0 1 717 685
Kesälahti. Ks. Kitee 0
Kitee, Kesälahti 11 861 1 2 0 3 1 78 21 268 0 3 591 1 497
Kontiolahti. Ks. Joensuu 0
Lieksa 12 788 1 1 0 2 1 159 47 660 1 4 414 1 672
Liperi. Ks. Joensuu 0
Nurmes 8 573 1 0 0 1 1 80 36 078 0 3 968 1 027
Outokumpu. Ks. Joensuu 0
Polvijärvi. Ks. Joensuu 0
Rääkkylä 2 625 1 0 0 1 0 0 0 0 1 565 466
Tohmajärvi 5 079 1 0 0 1 0 45 22 988 0 1 700 500
Valtimo 2 482 1 0 0 1 0 0 0 0 1 820 368





























ITÄ-SUOMI 5 227 188 4 597 044 4 358 136 42 944 195 964 1 445 348 1 104 895 1 872 782 174 019
Etelä-Savo 1 410 436 1 245 008 1 191 512 9 594 43 902 392 712 317 063 483 412 51 821
Enonkoski 20 337 19 820 19 550 35 235 7 659 3 878 7 431 852
Heinävesi 50 177 43 409 42 321 85 1 003 15 596 10 930 15 696 1 187
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 166 708 148 995 142 574 885 5 536 45 725 40 760 58 568 3 942
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 82 206 74 278 68 715 868 4 695 23 508 15 259 33 364 2 147
Kerimäki 73 685 69 843 68 396 404 1 043 20 044 27 217 17 354 5 228
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 483 151 421 918 401 156 4 540 16 222 130 406 94 652 179 289 17 571
Mäntyharju 60 764 53 548 51 861 199 1 488 17 813 13 299 20 372 2 064
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 228 122 198 794 191 434 1 132 6 228 63 731 56 639 67 934 10 490




Savonlinna 150 730 127 913 120 790 1 236 5 887 37 381 32 986 52 382 5 164
Sulkava 51 115 47 298 46 589 117 592 15 931 12 602 16 763 2 002
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ITÄ-SUOMI 5 227 188 4 597 044 4 358 136 42 944 195 964 1 445 348 1 104 895 1 872 782 174 019
Pohjois-Savo 2 163 398 1 902 958 1 791 622 20 109 91 227 601 428 454 243 781 054 66 233
Iisalmi 203 659 173 581 165 201 1 750 6 630 54 805 34 390 79 110 5 276
Juankoski 46 555 43 092 41 756 173 1 163 14 203 10 459 17 171 1 259
Kaavi 37 534 34 757 33 887 149 721 10 936 7 210 15 400 1 211
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 47 793 42 990 42 280 132 578 14 390 10 173 16 790 1 637
Kiuruvesi 94 240 85 510 81 924 507 3 079 27 654 21 422 33 640 2 794
Kuopio, Karttula 616 402 534 770 474 529 10 277 49 964 148 316 115 558 251 193 19 703
Lapinlahti, Varpaisjärvi 101 928 93 579 90 751 608 2 220 30 695 19 487 40 667 2 730
Leppävirta 108 651 96 210 93 262 616 2 332 29 878 28 803 33 981 3 548
Maaninka 39 386 36 178 34 801 244 1 133 12 859 7 693 14 258 1 368
Nilsiä 47 295 42 548 41 270 196 1 082 13 162 10 665 17 253 1 468
Pielavesi 64 427 56 939 55 437 288 1 214 18 841 13 757 22 738 1 603
Rautalampi 50 521 46 187 44 230 403 1 554 17 597 7 661 19 514 1 415
Rautavaara 28 162 25 468 24 654 124 690 9 086 5 524 9 911 947
Siilinjärvi 160 802 140 013 134 050 1 032 4 931 40 003 44 230 49 617 6 163
Sonkajärvi 97 514 89 941 87 916 500 1 525 30 507 25 769 31 105 2 560
Suonenjoki 71 345 63 966 61 872 250 1 844 24 141 25 823 11 833 2 169
Tervo 29 039 27 078 26 409 72 597 9 387 6 453 10 234 1 004
Tuusniemi 32 119 28 414 28 050 49 315 11 808 4 471 11 091 1 044
Varkaus 198 745 160 709 149 663 2 503 8 543 54 186 33 747 66 467 6 309
Varpaisjärvi Ks.Lapinlahti
Vesanto 31 527 28 218 27 631 117 470 10 725 6 226 10 721 546
Vieremä 55 754 52 810 52 049 119 642 18 249 14 722 18 360 1 479
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ITÄ-SUOMI 5 227 188 4 597 044 4 358 136 42 944 195 964 1 445 348 1 104 895 1 872 782 174 019
Pohjois-Karjala 1 653 354 1 449 078 1 375 002 13 241 60 835 451 208 333 589 608 316 55 965
Ilomantsi 84 496 72 600 69 555 599 2 446 25 219 13 366 31 539 2 476
Joensuu, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi 978 210 858 165 809 749 9 603 38 813 263 869 211 234 348 266 34 796
Juuka 54 377 49 282 46 843 340 2 099 19 061 9 516 19 439 1 266
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee, Kesälahti 136 981 123 070 117 001 736 5 333 36 350 26 517 55 264 4 939
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 156 101 130 626 124 717 820 5 089 36 715 28 517 58 936 6 458
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 101 791 85 852 80 458 769 4 625 24 544 12 453 46 975 1 880
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 53 839 48 342 47 642 106 594 16 192 14 784 15 331 2 035
Tohmajärvi 54 934 52 073 50 783 166 1 124 18 681 10 565 21 710 1 117
Valtimo 32 625 29 068 28 254 102 712 10 577 6 637 10 856 998
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2010
Maakunta
Kunta




Kokoelmat:          
Muut äänitteet
Kokoelmat:       
Videot
Kokoelmat:           
CD-ROM -levyt
Kokoelmat:           
DVD-levyt
Kokoelmat:           
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 123 523 295 443 70 134 36 443 11 099 60 162 33 340
Etelä-Savo 33 122 79 763 15 413 11 121 3 308 15 471 7 230
Enonkoski 90 107 97 77 31 64 51
Heinävesi 651 2 459 524 1 339 165 1 405 225
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 3 333 6 454 2 102 1 780 611 2 471 962
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 1 618 3 405 782 764 176 893 290
Kerimäki 1 767 551 789 105 295 172 163
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 12 578 31 343 5 186 3 774 904 4 421 3 027
Mäntyharju 1 707 3 930 764 37 190 284 304
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 5 071 16 003 2 392 1 764 309 2 608 1 181




Savonlinna 5 003 11 333 1 994 760 317 2 508 902
Sulkava 498 1 794 523 566 166 244 26
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2010
Maakunta
Kunta




Kokoelmat:         
Muut äänitteet
Kokoelmat:        
Videot
Kokoelmat:         
CD-ROM -levyt
Kokoelmat:        
DVD-levyt
Kokoelmat:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 123 523 295 443 70 134 36 443 11 099 60 162 33 340
Pohjois-Savo 55 515 124 377 26 158 11 119 3 755 24 973 14 543
Iisalmi 6 164 16 397 2 860 564 289 2 291 1 513
Juankoski 748 1 042 472 254 167 634 146
Kaavi 763 897 124 368 147 324 154
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 965 2 154 643 512 89 330 110
Kiuruvesi 2 002 3 426 1 655 654 199 711 83
Kuopio, Karttula 18 806 43 518 6 893 781 919 6 626 4 089
Lapinlahti, Varpaisjärvi 1 609 3 181 1 467 775 110 902 305
Leppävirta 1 926 4 737 1 416 1 070 324 1 989 979
Maaninka 678 1 078 351 378 149 427 147
Nilsiä 1 123 1 337 749 355 157 818 208
Pielavesi 1 491 3 229 790 792 95 962 129
Rautalampi 550 2 036 379 738 110 289 232
Rautavaara 404 808 549 463 111 262 97
Siilinjärvi 5 880 8 692 3 453 728 242 1 554 240
Sonkajärvi 1 275 4 742 639 324 21 279 293
Suonenjoki 1 156 2 585 691 294 140 995 1 518
Tervo 231 811 280 344 24 151 120
Tuusniemi 555 1 980 75 165 53 783 94
Varkaus 8 167 18 972 1 700 856 341 4 122 3 878
Varpaisjärvi Ks.Lapinlahti
Vesanto 235 1 548 545 429 60 382 110
Vieremä 787 1 207 427 275 8 142 98








Kokoelmat:        
Muut äänitteet
Kokoelmat:      
Videot
Kokoelmat:         
CD-ROM -levyt
Kokoelmat:        
DVD-levyt
Kokoelmat:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 123 523 295 443 70 134 36 443 11 099 60 162 33 340
Pohjois-Karjala 34 886 91 303 28 563 14 203 4 036 19 718 11 567
Ilomantsi 1 857 7 293 715 861 130 869 171
Joensuu, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi 21 150 54 382 17 847 5 770 2 065 10 743 8 088
Juuka 1 051 811 857 430 201 1 591 154
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 2 646 4 196 2 039 2 158 342 1 749 781
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 4 254 13 519 3 483 1 448 432 1 872 467
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 2 443 6 424 2 054 1 430 511 1 629 1 448
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 356 2 102 845 1 140 201 576 277
Tohmajärvi 714 854 454 310 71 334 124
Valtimo 415 1 722 269 656 83 355 57



























ITÄ-SUOMI 244 864 204 592 197 585 646 6 361 61 543 65 304 67 903 9 842
Etelä-Savo 64 682 54 851 53 051 168 1 632 16 503 16 798 19 034 2 516
Enonkoski 506 462 461 0 1 178 153 109 22
Heinävesi 1 799 1 297 1 289 1 7 405 343 483 66
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 8 506 7 014 6 779 34 201 1 916 2 563 2 301 234
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 4 403 3 699 3 450 1 248 897 1 095 1 548 159
Kerimäki 2 062 1 785 1 755 1 29 549 477 685 74
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 22 462 19 800 19 158 68 574 6 015 5 719 7 111 955
Mäntyharju 2 941 2 629 2 570 10 49 677 948 850 154
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 8 958 7 250 7 108 10 132 2 135 2 254 2 412 449




Savonlinna 9 448 7 620 7 220 38 362 2 269 2 447 2 574 330
Sulkava 2 251 2 088 2 083 1 4 1 114 436 505 33
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ITÄ-SUOMI 244 864 204 592 197 585 646 6 361 61 543 65 304 67 903 9 842
Pohjois-Savo 106 819 89 189 85 826 311 3 052 26 768 29 026 29 283 4 112
Iisalmi 9 922 7 912 7 752 39 121 1 768 3 399 2 297 448
Juankoski 2 237 1 887 1 857 1 29 448 588 776 75
Kaavi 1 818 1 717 1 705 0 12 455 379 800 83
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 2 125 1 832 1 808 5 19 598 434 689 111
Kiuruvesi 5 269 4 573 4 441 8 124 1 171 1 605 1 528 269
Kuopio, Karttula 36 513 30 431 28 461 87 1 883 10 532 9 215 9 432 1 252
Lapinlahti, Varpaisjärvi 4 771 4 207 4 073 15 119 1 177 1 508 1 301 221
Leppävirta 4 572 3 743 3 568 48 127 944 1 186 1 462 151
Maaninka 2 201 2 045 2 012 13 20 671 458 831 85
Nilsiä 2 937 2 495 2 444 0 51 558 898 867 172
Pielavesi 3 323 2 739 2 665 18 56 824 851 929 135
Rautalampi 1 443 1 286 1 248 7 31 383 355 464 84
Rautavaara 927 850 840 0 10 283 304 218 45
Siilinjärvi 9 097 7 657 7 463 30 164 2 044 3 016 2 251 346
Sonkajärvi 2 940 2 606 2 568 2 36 743 968 769 126
Suonenjoki 3 280 2 875 2 789 19 67 898 708 1 149 120
Tervo 1 219 1 079 1 063 3 13 337 303 395 44
Tuusniemi 2 280 1 824 1 798 2 24 602 722 415 85
Varkaus 6 485 4 423 4 295 12 116 1 331 1 233 1 698 161
Varpaisjärvi Ks.Lapinlahti
Vesanto 1 735 1 485 1 476 1 8 511 405 526 43
Vieremä 1 725 1 523 1 500 1 22 490 491 486 56



























ITÄ-SUOMI 244 864 204 592 197 585 646 6 361 61 543 65 304 67 903 9 842
Pohjois-Karjala 73 363 60 552 58 708 167 1 677 18 272 19 480 19 586 3 214
Ilomantsi 3 629 3 197 3 165 0 32 1 003 642 1 437 115
Joensuu, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi 45 401 37 285 35 986 98 1 201 10 856 13 443 10 868 2 118
Juuka 4 015 3 360 3 268 13 79 1 230 930 1 066 134
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 4 463 3 798 3 708 3 87 931 1 334 1 319 214
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 6 218 4 789 4 649 28 112 1 556 1 291 1 629 313
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 4 328 3 369 3 261 9 99 1 070 661 1 516 122
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 1 934 1 741 1 721 2 18 515 450 683 93
Tohmajärvi 2 285 2 080 2 020 14 46 810 478 725 67
Valtimo 1 090 933 930 0 3 301 251 343 38










Hankinnat:      
Muut äänitteet
Hankinnat:          
Videot
Hankinnat:           
CD-ROM -levyt
Hankinnat:       
DVD-levyt
Hankinnat:        
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 3 532 17 180 5 717 33 571 12 132 1 107
Etelä-Savo 662 3 732 1 510 17 159 3 273 478
Enonkoski 1 1 7 1 7 21 6
Heinävesi 4 158 29 1 13 289 8
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, 
Rantasalmi 50 643 191 1 39 499 69
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 34 113 375 0 4 156 22
Kerimäki 25 99 71 2 4 63 13
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 228 874 439 12 36 963 110
Mäntyharju 34 127 62 0 14 63 12
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 108 813 118 0 12 574 83




Savonlinna 161 833 162 0 26 501 145
Sulkava 5 66 33 0 3 53 3
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Taulukko 3. Itä-Suomen yleisten kirjastojen tilastot maakunnittain ja kunnittain vuonna 2010
Maakunta
Kunta
Hankinnat:      
Nuotit ja 
partituurit
Hankinnat:     
Musiikki-
äänitteet
Hankinnat:       
Muut äänitteet
Hankinnat:         
Videot
Hankinnat:         
CD-ROM -levyt
Hankinnat:       
DVD-levyt
Hankinnat:        
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 3 532 17 180 5 717 33 571 12 132 1 107
Pohjois-Savo 1 762 7 785 2 284 4 178 5 298 319
Iisalmi 270 1 012 192 0 25 489 22
Juankoski 22 136 65 0 2 100 25
Kaavi 16 30 21 0 0 32 2
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 24 160 41 2 4 51 11
Kiuruvesi 38 329 147 12 170
Kuopio, Karttula 623 2 691 965 0 50 1 710 43
Lapinlahti, Varpaisjärvi 55 326 0 0 14 166 3
Leppävirta 45 179 76 0 11 486 32
Maaninka 21 36 60 0 1 18 20
Nilsiä 43 115 74 0 5 186 19
Pielavesi 59 278 57 0 13 174 3
Rautalampi 6 34 37 0 6 67 7
Rautavaara 6 27 13 0 0 31 0
Siilinjärvi 232 807 156 0 6 205 34
Sonkajärvi 31 129 48 0 0 113 13
Suonenjoki 43 78 102 0 0 130 52
Tervo 20 64 12 0 1 40 3
Tuusniemi 30 189 31 0 10 188 8
Varkaus 147 990 72 0 13 828 12
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 3 89 59 2 5 88 4
Vieremä 28 86 56 0 0 26 6










Hankinnat:          
Muut äänitteet
Hankinnat:           
Videot
Hankinnat:             
CD-ROM -levyt
Hankinnat:            
DVD-levyt
Hankinnat:             
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 3 532 17 180 5 717 33 571 12 132 1 107
Pohjois-Karjala 1 108 5 663 1 923 12 234 3 561 310
Ilomantsi 47 173 78 0 11 123 0
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 831 3 695 1 374 9 115 1 875 217
Juuka 40 121 80 0 13 375 26
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 43 175 70 1 17 347 12
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 71 687 170 2 40 449 10
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 40 596 63 0 32 190 38
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 17 52 29 0 0 95 0
Tohmajärvi 12 99 47 0 5 38 4
Valtimo 7 65 12 0 1 69 3

































ITÄ-SUOMI 10 781 270 10 761 573 7 938 876 7 754 175 14 341 170 360 2 577 138 2 788 328 2 220 269 353 141
Etelä-Savo 2 487 357 2 481 068 1 887 709 1 853 758 2 687 31 264 660 161 637 840 519 833 69 875
Enonkoski 17 584 17 486 14 261 14 229 7 25 7 290 4 052 2 305 614
Heinävesi 73 774 73 314 47 602 47 264 15 323 17 864 16 225 12 269 1 244
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, Rantasalmi 278 421 277 122 204 681 201 999 276 2 406 64 253 84 016 50 954 5 458
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 112 595 111 955 87 857 86 260 77 1 520 31 445 30 154 23 549 2 709
Kerimäki 70 681 70 570 59 854 59 468 14 372 23 127 20 868 14 051 1 808
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 942 740 942 110 751 959 737 745 1 426 12 788 263 119 238 554 223 670 26 616
Mäntyharju 109 629 109 240 87 998 86 893 113 992 31 715 32 082 21 061 3 140
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 363 529 362 631 255 631 251 523 256 3 852 90 391 88 015 62 548 14 677




Savonlinna 409 082 408 575 293 500 284 909 459 8 132 95 349 92 935 93 399 11 817
Sulkava 61 828 60 788 48 177 47 576 22 579 19 607 18 245 9 370 955
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ITÄ-SUOMI 10 781 270 10 761 573 7 938 876 7 754 175 14 341 170 360 2 577 138 2 788 328 2 220 269 353 141
Pohjois-Savo 4 749 650 4 741 243 3 427 528 3 345 777 6 504 75 247 1 102 178 1 222 347 944 505 158 498
Iisalmi 455 569 454 858 308 983 304 342 534 4 107 87 110 116 999 88 221 16 653
Juankoski 74 782 74 640 53 908 53 409 23 476 19 735 18 455 13 486 2 232
Kaavi 55 304 55 134 39 498 39 007 26 465 12 742 14 833 10 096 1 827
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 43 801 43 738 30 440 30 247 33 160 11 347 9 746 8 238 1 109
Kiuruvesi 185 238 185 074 143 480 142 159 138 1 183 47 653 57 690 31 637 6 500
Kuopio, Karttula 2 070 754 2 068 352 1 484 411 1 427 172 4 148 53 091 465 598 500 138 448 894 69 781
Lapinlahti, Varpaisjärvi 159 994 159 661 124 662 123 291 211 1 160 41 350 45 198 33 280 4 834
Leppävirta 213 875 213 511 150 753 148 896 239 1 618 47 735 60 429 37 364 5 225
Maaninka 40 992 40 964 29 772 29 471 37 264 9 703 11 235 6 997 1 837
Nilsiä 116 540 116 285 83 147 82 327 32 788 25 243 31 912 21 013 4 979
Pielavesi 87 103 86 969 60 871 60 331 45 495 22 441 21 213 15 247 1 970
Rautalampi 49 957 49 156 40 908 40 525 30 353 17 526 8 593 13 142 1 647
Rautavaara 22 464 22 141 14 880 14 730 10 140 5 351 5 837 3 122 570
Siilinjärvi 438 303 437 985 335 909 331 950 452 3 507 87 675 153 569 74 165 20 500
Sonkajärvi 70 029 69 962 52 931 52 473 69 389 21 485 17 171 12 860 1 415
Suonenjoki 105 249 104 850 82 902 81 526 81 1 295 33 262 25 488 21 272 2 880
Tervo 22 637 22 477 19 689 19 542 12 135 9 066 6 048 3 896 679
Tuusniemi 48 691 48 250 34 331 34 205 12 114 12 723 11 079 8 376 2 153
Varkaus 399 252 398 578 266 036 260 610 341 5 085 95 611 82 673 77 904 9 848
Varpaisjärvi ks. Lapinlahti
Vesanto 30 756 30 407 24 616 24 321 15 280 11 816 6 835 5 284 681
Vieremä 58 360 58 251 45 401 45 243 16 142 17 006 17 206 10 011 1 178

































ITÄ-SUOMI 10 781 270 10 761 573 7 938 876 7 754 175 14 341 170 360 2 577 138 2 788 328 2 220 269 353 141
Pohjois-Karjala 3 544 263 3 539 262 2 623 639 2 554 640 5 150 63 849 814 799 928 141 755 931 124 768
Ilomantsi 85 239 84 643 63 165 62 383 62 720 24 322 18 269 18 885 1 689
Joensuu, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi 2 527 659 2 526 041 1 911 144 1 853 085 4 384 53 675 573 802 687 553 557 631 92 158
Juuka 91 643 91 501 64 150 63 199 82 869 20 938 25 619 15 454 2 139
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 165 187 164 419 124 419 122 131 170 2 118 40 696 42 222 35 249 6 252
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 315 749 314 853 210 178 207 075 254 2 849 73 099 64 729 60 043 12 307
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 211 385 210 842 142 359 139 817 158 2 384 44 460 49 848 43 339 4 712
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 44 890 44 742 29 619 29 345 26 248 8 684 11 643 7 307 1 985
Tohmajärvi 68 628 68 503 54 437 53 583 14 840 19 743 19 628 12 547 2 519
Valtimo 33 883 33 718 24 168 24 022 0 146 9 055 8 630 5 476 1 007









Lainaus:                
Muut äänitteet
Lainaus:                     
Videot
Lainaus:                   
CD-ROM -levyt
Lainaus:                   
DVD-levyt
   Lainaus:         
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 147 096 679 130 254 145 55 012 44 459 774 276 868 579
Etelä-Savo 26 070 149 245 43 254 12 676 6 836 169 462 185 816
Enonkoski 58 22 125 126 120 473 2 301
Heinävesi 398 2 353 757 1 618 650 11 703 8 233
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva,
Rantasalmi 2 402 12 537 4 138 1 675 1 449 17 131 33 109
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 718 2 766 2 488 548 180 6 850 10 548
Kerimäki 819 430 1 652 44 97 1 152 6 522
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 9 828 50 842 15 497 4 215 2 006 52 323 55 440
Mäntyharju 953 5 656 1 987 20 594 1 132 10 900
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 4 940 41 647 5 434 1 914 416 34 194 18 455




Savonlinna 5 357 29 578 8 849 1 103 1 008 39 265 29 915
Sulkava 256 2 145 766 1 292 232 2 837 5 083
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Maakunta
Kunta





Lainaus:                  
Muut äänitteet
Lainaus:                     
Videot
Lainaus:                     
CD-ROM -levyt
Lainaus:                 
DVD-levyt
   Lainaus:       
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 147 096 679 130 254 145 55 012 44 459 774 276 868 579
Pohjois-Savo 73 624 307 715 124 028 16 986 17 894 378 951 394 517
Iisalmi 6 923 35 544 11 227 1 603 1 078 31 663 57 837
Juankoski 671 2 851 2 145 354 467 5 760 8 484
Kaavi 512 2 329 996 495 287 2 294 8 723
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 358 2 935 974 517 276 2 205 6 033
Kiuruvesi 1 723 7 403 3 272 1 456 858 8 270 18 612
Kuopio, Karttula 41 225 166 855 72 717 2 099 8 597 174 971 117 477
Lapinlahti, Varpaisjärvi 1 776 5 052 3 515 872 319 9 786 13 679
Leppävirta 1 824 10 739 3 213 1 367 270 21 266 24 079
Maaninka 434 1 174 712 190 214 2 621 5 847
Nilsiä 1 102 2 522 1 966 412 842 9 019 17 275
Pielavesi 890 4 507 1 667 517 448 7 788 10 281
Rautalampi 130 1 608 450 689 71 2 158 3 142
Rautavaara 200 726 246 563 109 1 278 4 139
Siilinjärvi 4 861 24 668 10 343 2 684 1 478 23 726 34 316
Sonkajärvi 676 2 511 833 92 6 1 733 11 180
Suonenjoki 1 401 3 746 1 397 498 166 6 358 8 382
Tervo 169 725 170 194 35 738 757
Tuusniemi 512 1 928 35 274 226 5 384 5 560
Varkaus 7 483 27 463 7 032 1 317 2 054 59 023 28 170
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 202 1 266 315 322 92 1 728 1 866
Vieremä 552 1 163 803 471 1 1 182 8 678









Lainaus:                     
Muut äänitteet
Lainaus:                          
Videot
Lainaus:                      
CD-ROM -levyt
Lainaus:                      
DVD-levyt
   Lainaus:              
Muut aineistot
ITÄ-SUOMI 147 096 679 130 254 145 55 012 44 459 774 276 868 579
Pohjois-Karjala 47 402 222 170 86 863 25 350 19 729 225 863 288 246
Ilomantsi 847 5 873 1 916 1 071 184 7 628 3 959
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 38 116 166 474 69 523 13 815 14 162 133 448 179 359
Juuka 1 351 2 384 1 378 627 895 12 712 8 004
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 1 444 3 026 1 652 2 680 765 13 136 17 297
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 3 083 28 919 8 260 2 724 1 954 28 756 30 979
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 1 600 11 111 2 847 892 826 21 712 29 495
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 437 1 240 703 2 146 668 3 999 5 930
Tohmajärvi 322 1 034 458 860 244 2 393 8 755
Valtimo 202 2 109 126 535 31 2 079 4 468
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Maakunta
Kunta Saadut kaukolainat Lähetetyt kaukolainat Sanomalehdet (vsk) Aikakauslehdet (vsk) Poistot
ITÄ-SUOMI 19 697 13 447 1 160 8 790 349 977
Etelä-Savo 6 289 6 872 372 2 726 100 160
Enonkoski 98 3 3 44 485
Heinävesi 460 125 11 136 2 077
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, 
Rantasalmi 1 299 256 55 359 11 414
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 640 44 242 5 622
Kerimäki 111 35 36 155 3 689
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 630 5 162 106 765 26 360
Mäntyharju 389 163 19 161 3 703
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 898 505 32 275 10 956




Savonlinna 507 428 34 346 33 134
Sulkava 1 040 23 17 123 653
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Maakunta
Kunta Saadut kaukolainat Lähetetyt kaukolainat Sanomalehdet (vsk) Aikakauslehdet (vsk) Poistot
ITÄ-SUOMI 19 697 13 447 1 160 8 790 349 977
Pohjois-Savo 8 407 2 763 406 3 209 136 281
Iisalmi 711 14 49 283 14 660
Juankoski 142 3 10 69 2 340
Kaavi 170 0 4 49 467
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 63 3 21 87 1 734
Kiuruvesi 164 8 20 198 2 445
Kuopio, Karttula 2 402 2 676 73 639 58 472
Lapinlahti, Varpaisjärvi 333 0 33 171 6 483
Leppävirta 364 8 14 254 3 809
Maaninka 28 1 10 60 787
Nilsiä 255 4 13 94 2 274
Pielavesi 134 6 24 111 2 344
Rautalampi 801 5 16 61 2 671
Rautavaara 323 0 5 45 457
Siilinjärvi 318 2 21 158 7 412
Sonkajärvi 67 6 15 167 1 754
Suonenjoki 399 2 21 156 1 724
Tervo 160 1 5 142 1 505
Tuusniemi 441 1 8 56 1 367
Varkaus 674 9 25 262 20 677
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 349 3 6 85 1 081
Vieremä 109 11 13 62 1 818
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Maakunta
Kunta Saadut kaukolainat Lähetetyt kaukolainat Sanomalehdet (vsk) Aikakauslehdet (vsk) Poistot
ITÄ-SUOMI 19 697 13 447 1 160 8 790 349 977
Pohjois-Karjala 5 001 3 812 382 2 855 113 536
Ilomantsi 596 13 14 145 3 886
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 1 618 3 706 220 1 443 70 285
Juuka 142 5 9 138 6 398
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 768 34 29 253 5 266
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 896 42 35 316 5 330
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 543 4 27 197 5 019
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 148 1 8 161 1 961
Tohmajärvi 125 5 9 65 14 211
Valtimo 165 2 31 137 1 180



























ITÄ-SUOMI 237 080 6 251 121 5 227 293 455,8 395,7 133,8 71,5 1 582
Etelä-Savo 60 664 1 450 407 360 040 114,4 95,5 31,9 11,2 493
Enonkoski 570 17 200 14 048 2,0 1,0 0,0 0,0 0
Heinävesi 1 677 50 095 7 413 3,4 2,9 1,1 0,9 19
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, 
Rantasalmi 6 054 175 898 28 008 15,2 13,1 6,0 0,9 130
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 2 530 91 047 1 812 5,5 2,8 1,2 0,3 15
Kerimäki 2 015 34 589 5 721 3,4 2,4 0,0 1,0 13
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 22 798 578 334 184 408 39,2 33,4 11,3 5,1 168
Mäntyharju 2 530 68 267 11 970 5,3 4,6 0,6 0,8 38
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 7 997 204 715 48 026 16,0 14,0 3,0 0,0 58




Savonlinna 11 293 148 000 52 492 18,2 16,1 7,6 2,1 29
Sulkava 2 008 58 516 3 122 3,0 3,0 1,0 0,0 5
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ITÄ-SUOMI 237 080 6 251 121 5 227 293 455,8 395,7 133,8 71,5 1 582
Pohjois-Savo 102 910 2 988 882 2 013 973 202,0 177,4 58,7 28,2 384
Iisalmi 9 939 291 729 483 541 16,8 14,5 6,3 2,3 45
Juankoski 2 256 49 194 7 664 4,6 4,6 1,5 3,1 15
Kaavi 1 175 30 613 6 550 2,6 1,4 0,0 0,0 5
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 1 044 34 133 56 068 2,7 2,5 0,6 0,2 14
Kiuruvesi 3 734 138 105 203 966 7,7 7,0 3,0 0,2 20
Kuopio, Karttula 42 409 1 268 280 443 846 82,3 72,7 24,0 12,2 121
Lapinlahti, Varpaisjärvi 3 995 95 755 229 382 8,0 8,0 2,0 1,1 19
Leppävirta 4 111 104 261 29 876 8,3 6,1 2,1 0,9 18
Maaninka 1 335 37 479 5 177 3,2 3,2 1,0 0,0 5
Nilsiä 2 721 65 498 8 741 4,6 4,6 0,5 0,0 10
Pielavesi 2 101 52 423 112 647 3,5 3,3 0,3 0,1 12
Rautalampi 1 265 34 624 3 275 3,4 3,4 1,5 0,6 5
Rautavaara 589 17 030 276 1,0 1,0 0,0 0,0 1
Siilinjärvi 9 415 245 400 81 992 17,5 16,5 7,0 1,0 36
Sonkajärvi 1 849 48 881 102 685 3,7 3,7 0,7 0,0 5
Suonenjoki 2 952 63 982 87 571 7,0 6,0 1,6 1,0 2
Tervo 533 14 443 1 444 1,7 1,7 1,7 0,0 5
Tuusniemi 1 141 30 141 3 436 2,4 1,4 0,0 1,0 4
Varkaus 7 955 306 194 58 605 15,0 10,9 4,0 4,5 34
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 970 23 106 0 2,0 2,0 0,0 0,0 6
Vieremä 1 421 37 611 87 231 4,0 3,0 1,0 0,0 2
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ITÄ-SUOMI 237 080 6 251 121 5 227 293 455,8 395,7 133,8 71,5 1 582
Pohjois-Karjala 73 506 1 811 832 2 853 280 139,4 122,8 43,2 32,1 705
Ilomantsi 2 133 45 757 61 142 6,5 5,5 1,5 0,0 3
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 52 362 1 232 223 2 423 887 88,4 78,8 32,0 25,1 576
Juuka 2 257 55 155 124 774 3,9 3,5 0,0 1,7 6
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 4 438 95 248 15 099 8,6 8,2 2,5 1,0 26
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 5 295 151 332 130 680 13,3 12,7 4,0 2,7 40
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 3 884 139 789 87 111 8,7 6,0 2,5 0,0 9
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 863 24 618 3 523 2,8 2,0 0,0 0,7 11
Tohmajärvi 1 373 36 549 6 543 4,3 3,1 0,7 1,0 29
Valtimo 901 31 161 521 3,0 3,0 0,0 0,0 6















ITÄ-SUOMI 31 640 761 16 978 303 4 587 092 2 987 111 6 014 391 4 060 974 32 101 183
Etelä-Savo 8 178 610 4 241 725 1 263 627 808 312 1 296 065 1 377 192 8 305 051
Enonkoski 131 118 79 204 17 307 6 997 22 568 12 038 109 905
Heinävesi 359 478 130 160 44 289 21 444 74 884 110 145 296 920
Hirvensalmi. Ks. Mikkeli
Joroinen, Juva, 
Rantasalmi 1 026 596 511 916 165 488 96 229 151 454 197 738 1 058 587
Juva. Ks. Joroinen
Kangasniemi 320 986 182 891 80 189 55 901 19 262 38 644 319 083
Kerimäki 211 558 121 287 37 684 26 400 35 705 16 882 223 108
Mikkeli, Hirvensalmi, 
Ristiina, Pertunmaa, 
Puumala 2 882 939 1 485 941 456 285 296 060 511 509 429 204 3 052 700
Mäntyharju 389 147 172 333 59 964 42 515 56 072 100 778 390 530
Pertunmaa. Ks. Mikkeli
Pieksämäki 1 141 000 608 000 165 000 113 000 203 000 165 000 1 150 000




Savonlinna 1 265 281 704 355 182 133 116 009 119 600 259 193 1 189 072
Sulkava 234 989 126 749 28 340 16 620 55 624 24 276 215 750
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ITÄ-SUOMI 31 640 761 16 978 303 4 587 092 2 987 111 6 014 391 4 060 974 32 101 183
Pohjois-Savo 13 910 355 7 542 352 1 937 099 1 290 409 2 846 859 1 584 045 14 250 552
Iisalmi 1 215 395 674 211 195 811 116 399 173 208 172 165 1 205 955
Juankoski 371 571 248 556 56 676 28 335 35 901 30 438 386 050
Kaavi 154 645 80 661 32 671 25 667 13 763 27 550 156 680
Karttula. Ks. Kuopio
Keitele 169 651 67 897 38 061 25 852 37 210 26 483 183 248
Kiuruvesi 650 434 291 720 93 112 65 172 136 824 128 779 683 052
Kuopio, Karttula 5 555 370 3 124 304 602 649 399 115 1 368 110 460 307 5 569 366
Lapinlahti, Varpaisjärvi 462 135 283 870 89 921 64 100 42 039 46 305 592 920
Leppävirta 539 221 311 661 95 541 59 636 63 537 68 482 541 708
Maaninka 263 104 113 628 40 767 32 633 72 520 36 189 242 458
Nilsiä 303 692 103 845 57 825 37 370 56 778 85 244 338 777
Pielavesi 296 358 117 940 63 295 50 009 71 852 43 271 314 700
Rautalampi 243 270 123 518 27 306 24 149 70 332 22 114 219 531
Rautavaara 83 942 42 929 17 520 12 518 7 715 15 778 89 173
Siilinjärvi 1 052 720 604 092 149 544 109 377 241 546 57 538 1 099 249
Sonkajärvi 296 426 138 242 58 033 37 511 49 917 50 234 306 852
Suonenjoki 430 110 255 835 62 384 45 370 73 608 38 283 413 600
Tervo 109 851 64 559 21 556 15 486 8 616 15 120 105 570
Tuusniemi 182 825 78 175 43 911 30 001 20 645 40 094 201 450
Varkaus 1 088 263 588 009 134 950 71 410 227 124 138 180 1 130 803
Varpaisjärvi. Ks. Lapinlahti
Vesanto 165 955 77 425 25 015 18 064 29 234 34 281 176 410
Vieremä 275 418 151 276 30 551 22 235 46 380 47 211 293 000















ITÄ-SUOMI 31 640 761 16 978 303 4 587 092 2 987 111 6 014 391 4 060 974 32 101 183
Pohjois-Karjala 9 551 796 5 194 226 1 386 367 888 390 1 099 737 9 545 580
Ilomantsi 400 951 259 688 76 861 42 980 29 910 34 492 339 677
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi 6 211 328 3 212 970 837 326 545 780 1 440 877 720 155 6 087 000
Juuka 330 788 134 776 71 034 49 495 62 677 62 301 352 284
Kesälahti. Ks. Kitee
Kitee+Kesälahti 545 481 354 460 90 645 54 942 40 951 59 425 570 847
Kontiolahti. Ks. Joensuu
Lieksa 883 518 521 346 124 828 73 955 101 584 135 760 910 006
Liperi. Ks. Joensuu
Nurmes 550 303 321 360 85 738 53 524 114 292 28 913 601 955
Outokumpu. Ks. Joensuu
Polvijärvi. Ks. Joensuu
Rääkkylä 184 143 111 095 37 080 26 208 28 432 7 536 207 911
Tohmajärvi 266 092 157 587 33 984 26 002 29 703 44 818 289 600
Valtimo 179 192 120 944 28 871 15 504 23 040 6 337 186 300
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